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RESUMEN	  
En	   algunos	   estudios	   de	   Grado	   las	   prác6cas	   de	   laboratorio	   son	   esenciales	   para	   la	   adquisición	   de	   las	   adecuadas	   competencias	   pero,	   a	  menudo,	   el	   entorno	   de	  
comunicación	   no	   es	   óp6mo.	   En	   este	   trabajo	   se	   propone	   una	  metodología	   de	   uso	   de	   tabletas	   digitales	   por	   parte	   del	   profesor	   en	   los	   laboratorios	   de	   prác6cas	  
presenciales	  (se	  ha	  aplicado	  a	  asignaturas	  del	  Grado	  en	  Química	  pero	  puede	  adaptarse	  a	  cualquier	  otra	  disciplina).	  El	  uso	  de	  herramientas	  tecnológicas	  como	  las	  
tabletas	  digitales,	  que	  permiten	  hacer,	  entre	  otros,	  ejercicios	  de	  "videostreaming",	  ha	  demostrado	  ser	  un	  elemento	  “ac6vador”	  y	  “potenciador”	  de	  la	  par6cipación	  
de	  los	  estudiantes	  en	  las	  clases,	  aparte	  de	  ser	  una	  herramienta	  esencial	  para	  el	  profesor	  cuando	  se	  trata	  de	  mostrar	  conceptos	  que	  requieren	  información	  gráﬁca	  y/
o	  visión	  tridimensional.	  
El	  videostreming	  
	  
En	  general,	  el	  videostreaming	  6ene	  dos	  ámbitos	  fundamentales	  de	  u6lización:	  
-­‐	  Videostreaming	  a	  6empo	  real;	  se	  trata	  de	  emisiones	  de	  actos	  en	  directo	  en	  los	  que	  
un	  evento	   se	  emite	  por	   Internet,	  de	  manera	  que	   cualquier	  persona	   con	   conexión	  a	  
Internet	  puede	  seguirlo.	  
-­‐	  Videostreaming	  de	  archivos	  pregrabados;	  en	  este	  caso	  debe	  exis6r	  un	  servidor	  que	  
almacene	   archivos	   mul6media	   y	   cualquier	   persona	   con	   conexión	   a	   Internet	   puede	  
acceder	  a	  ellos	  en	  cualquier	  momento.	  	  
Figura	  1.	  Esquema	  de	  actuación	  procedimental	  para	  una	  sesión	  de	  3	  
horas	   de	   duración	   de	   prác5cas	   de	   laboratorio	   en	   la	   que	   se	   han	  
insertado	  dos	  sesiones	  de	  videostreaming.	  
	  
CONCLUSIONES	  
La	   implementación	   de	   videotutoriales	   en	   forma	   de	  
videostreaming	   en	   las	   prác6cas	   de	   laboratorio	   de	   contextos	  
docentes	   universitarios	   parece	   una	   metodología	   muy	  
favorable	  para	  mejorar	  el	  proceso	  de	  enseñanza-­‐aprendizaje	  
por	  diversos	  mo6vos.	  Por	  un	  lado,	   los	  alumnos	  la	  consideran	  
una	   experiencia	   enriquecedora	   para	   su	   formación,	   que	  
además	   les	  anima	  a	  par6cipar	  en	  clase.	  Por	  otro	   lado,	  el	  uso	  
de	  esta	  tecnología	  suple	  en	  gran	  parte	  las	  carencias	  de	  medios	  
tecnológicos	  de	  los	  que	  adolecen	  los	  laboratorios	  de	  prác6cas	  
tradicionales	   para	   que	   pueda	   establecerse	   una	   adecuada	  
comunicación	  profesor-­‐alumno.	  
Figura	   2.	  Modelo	   de	   encuesta	   para	   evaluar	  
el	  grado	  de	   sa5sfacción	  de	   los	  alumnos	  con	  
la	  metodología	   de	   introducción	   de	   sesiones	  
de	   videostreaming	   en	   las	   sesiones	   prác5cas	  
de	  laboratorio.	  
Figura	  3.	  Resultados	  de	  las	  preguntas	  3	  (a),	  4	  (b),	  5	  (c),	  
7	   (d),	   9	   (e)	   y	   11	   (f)	   de	   la	   encuesta	   realizada	   a	   los	  
alumnos	  que	  pude	  verse	  en	  la	  Figura	  2.	  Las	  respuestas	  
se	   valoraron	   según	   una	   escala	   del	   1	   (“muy	   en	  
desacuerdo”)	  al	  5	  (“muy	  de	  acuerdo”).	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